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DESCRIPCIÓN:  
 
Colombia ha dado grandes pasos en la búsqueda de la paz, sin embargo, el 
esfuerzo va más allá de la culminación de complejos procesos de negociación con 
grupos armados, la construcción de paz también implica analizar, si el Estado está 
brindando los instrumentos adecuados a las víctimas del conflicto armado 
colombiano que les permita materializar los derechos constitucionales como lo 
establece la ley 1448 de 2011 y con ello lograr una real inclusión social, que les 
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permita a las victimas desarrollar la capacidad de acceder de manera paralela y 
sin obstáculos, a oportunidades en igualdad de condiciones, en las áreas de los 
mercados, servicios y espacios para así disminuir sus condiciones de 
vulnerabilidad y lograr una convivencia justa, pacífica y equitativa. 
 
METODOLOGÍA: 
 
Investigación social a través de una metodología cuantitativa de análisis 
documental e histórica. 
Investigación hermenéutica a partir de método analítico y dialectico. 
Investigación socio jurídica macro y sistematizadora. 
 
PALABRAS CLAVE: CONFLICTO ARMADO, V VÍCTIMA, CAPACIDADES, 
INCLUSIÓN SOCIAL. 
 
CONCLUSIONES: 
 
La inclusión social de las víctimas del conflicto interno armado en Colombia, es 
necesaria, no solo para reivindicar su dignidad humana sino para crear nuevas 
capacidades que les permitan tener la libertad de escoger el proyecto de vida que 
más valoran, contando con amplias posibilidades reales de elección y así lograr la 
recuperación de los traumas producidos por la histórica violencia sistemática y 
generalizada que ha producido el conflicto, alcanzando mayores niveles de 
felicidad y bienestar personal y social. 
 
La política pública y los instrumentos jurídicos que provee la ley 1448 de 2011 con 
la finalidad de lograr una inclusión social de las víctimas del conflicto armado en 
Colombia deben permitir oportunidades reales, sin mayores obstáculos, que les 
permita superar su situación de vulnerabilidad a corto, mediano y largo plazo y así 
contribuir al desarrollo integral del país.  
 
Las políticas públicas de inclusión social deben proveer tanto a las víctimas del 
conflicto armado como en general a los grupos sociales en situación de 
vulnerabilidad, el acceso paralelo a tres áreas que se interrelacionan entre sí, los 
mercados, los servicios y los espacios, creando capacidades reales en las 
victimas que les permitan tener la libertad de acceder a mayores oportunidades 
que les permita reivindicar su dignidad y mejoramiento de condiciones de 
bienestar.  
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El grado de vulnerabilidad de las víctimas del conflicto armado es directamente 
proporcional, al grado de capacidad con la que cuentan las mismas, para acceder 
a oportunidades reales en igualdad de condiciones que cualquier otro colombiano. 
 
Las capacidades de la población víctima del conflicto armado colombiano se 
determinan en dos formas: La capacidad de fortalecimiento institucional con las 
rutas de atención y reparación efectuando el monitoreo permanente de cualquier 
amenaza y la Capacidad de reacción o empoderamiento de la población víctima 
(Rupesinghe, 2009), que permita no solo el fortalecimiento de su resiliencia, sino 
la construcción de un nuevo tejido social promoviendo valores de solidaridad, 
justicia y cooperación social.  
 
Las capacidades que tienen las víctimas del conflicto armado en Colombia, así 
como la capacidad institucional creada para acceder al área de los mercados, 
compuestos por los de tierra, vivienda, empleo y créditos, son limitados, en 
materia de tierra y vivienda, dados los bajos porcentajes en materia de restitución 
de tierras y asignación de vivienda y los casi nulos porcentajes en materia de 
empleo y créditos, respecto del universo de víctimas registradas y los cinco años 
de la vigencia de la ley 1448 de 2011, impiden a las víctimas alcanzar un progreso 
en las condiciones de bienestar y ejercicio de las libertades humanas, ya que se 
presentan obstáculos para el libre acceso a los mercados, en especial el laboral, 
que les imposibilitan superar su estado de vulnerabilidad. 
 
En materia de inclusión en el mercado laboral, que es quizá la capacidad que más 
le proveen a las víctimas mayor cobertura a los mercados, servicios y espacios, 
deberá ser fortalecida con políticas públicas que logren impactar su inclusión, 
como por ejemplo, cuotas de empleo en entidades públicas, empezando por las 
Entidades que integran el Sistema de Atención General para Víctimas en los 
niveles nacional, departamental y municipal, así como la motivación al sector 
privado que provea empleabilidad a las víctimas con incentivos en los procesos de 
contratación pública e impuestos, con el fin de lograr disminución de los niveles de 
pobreza y pobreza extrema que padece este grupo poblacional. 
 
En el área de los servicios, compuesta por los servicios de seguridad social (salud 
y pensión), educación, información y movilidad, las víctimas del conflicto armado 
no cuentan con la capacidad para acceder a todos los servicios, ya sea por 
inexistencia del servicio como el de pensión y movilidad, a la que las víctimas no 
cuentan con este acceso o por la débil capacidad institucional, que se tiene como 
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en los casos de salud e información lo que impide el ejercicio de libertades a que 
se tienen derecho como víctimas y menoscaba su bienestar no solo a corto sino a 
largo plazo. 
 
El área de los espacios para las víctimas compuestos por los políticos y 
socioculturales, a pesar de ser reconocidos mediante la ley 1448 de 2011, existen 
obstáculos para su libre ejercicio, ya sea por falta de capacidad institucional para 
garantizar su ejercicio y su debida protección, como la falta de capacidad de las 
víctimas para lograr un empoderamiento y efectiva participación en los territorios 
que les permita ajustar las políticas públicas para lograr la superación de los 
niveles de vulnerabilidad de las víctimas. 
 
Pese a que se expidió la ley 1448 de 2011 con el propósito de amparar de manera 
integral a las víctimas, otorgando mecanismos de asistencia, atención, prevención, 
protección, reparación integral con enfoque diferencial, acceso a la justicia y 
conocimiento de la verdad, ofreciendo herramientas para que aquellas 
reivindiquen su dignidad y logren una inclusión social, esta no fue debidamente 
financiada mediante el CONPES 3712 por el desconocimiento del universo de 
víctimas, dado que se estimó sobre la base de 830.000 (CONPES, 2011) y a 
agosto de 2016 se encuentran registradas cerca de 8.131.269 directas que 
sumadas con las indirectas asciende a la cifra de 9.3 millones de personas 
(Unidad para las victimas, 2016), es decir el 9% de su totalidad, lo que aunado a 
los impactos económicos que ha generado el bajo precio del petróleo y alto precio 
del dólar, se explica el porqué de los escasos recursos que se destinan para el 
cumplimiento de los objetivos de la ley 1448 de 2011. 
 
Por último y para concluir se puede decir que la ley 1448 de 2011, si bien 
representa un reconocimiento, visibilidad y mayor protección de los derechos 
humanos del número excesivo de victimas que ha dejado el conflicto, también lo 
es, que la ley establece una gran cantidad de derechos, que en su aplicación 
presentan obstáculos para su acceso, y no es posible su materialización, como se 
describe en las tablas n.º 4, 7 y 10, por lo que lejos de crear capacidades para las 
víctimas que les permitan tener una inclusión social dentro de ambientes de 
reconciliación y paz, lo que generan es frustración, exclusión y escasas 
oportunidades de superar su situación de vulnerabilidad, por lo que se requieren 
ajustes a la política pública y a nivel institucional, que permitan generar una real 
inclusión social a las víctimas del conflicto armado colombiano. 
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